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ACUERDO No. 1394 
  
06 DE DICIEMBRE DE 2019 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVAN, REVOCAN Y SE OTORGAN ENCARGOS A 
PROFESORES DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD”  
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 






1. Todos los profesores de la Universidad deben estar cobijados y regidos por el 
Estatuto de Profesores. 
 
2. El Estatuto de Profesores define tres tipos de vínculos con los profesores, que son 
profesores de planta (de tiempo completo y medio tiempo), catedráticos y visitantes. 
 
3. Los profesores de planta pueden ejercer roles de docencia, investigación, extensión 
o labores administrativas.  Entre las labores administrativas, se encuentran roles de 
Decano de Departamento, de Director de Programa de Pregrado, entre otros.  
 
4. Teniendo en cuenta que quienes ejercen como Decanos de Departamento y 
Directores de Programa, en su mayoría son profesores tiempo completo, con rol 
administrativo, es necesario definir el tiempo de encargo, para el ejercicio de estos 
roles; lo cual es estudiado y aprobado por el Consejo Directivo. 
 
5. El Consejo Directivo, en ejercicio de sus funciones, evalúa anualmente a quienes 
funjen como Decanos y Directores de Programa, definiendo o no  la continuidad en 
el ejercicio de la decanatura de departamento o dirección de programa. 
 
6. Es necesario designar aquellas personas que reemplacen a quienes no continuan 
en sus cargos administrativos, como consecuencia de la evaluación, definiendo el 











Artículo 1°: Renovar el encargo como Decano de Departamento, a los siguientes 








PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 





PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 





PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 
LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2021.  
EMIRO DE LA 
HOZ FRANCO 
PTC TIT 3 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 




PTC TIT 3 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 





PTC TIT 2 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 





PTC TIT 1 - DECANO DE 
DEPARTAMENTO (E) 
SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO DESDE EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE 
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Artículo 2°: Renovar el encargo como Director de Programa, a los siguientes profesores 


















SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 





PTC ASIS 3- 





SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 




PTC ASIS 2 - 




SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 





PTC ASIS 1 





SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 




PTC ADJ 1    





SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 




PTC ASIS 2 -  




SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 




PTC ASIS 1 -  





SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 




PTC ADJ 1 





SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 










PTC ASIS 1 - 







SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 






PTC ASIS 2 - 




SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 





PTC ASIS 2 - 





SE RENUEVA ENCARGO, FECHA DE ENCARGO 
DESDE EL REGRESO DE LAS VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 HASTA EL REGRESO DE LAS 
VACACIONES COLECTIVAS EN 2021.  
 
Artículo 3°:  Retirar el encargo como Decano de Departamento a los siguiente profesores 
tiempo completo, según las condiciones que a continuación se definen: 
NOMBRE Y APELLIDO CARGO_NOMBRE DECISIÓN Y CONDICIONES 
LIGIA ROMERO MARIN 
PTC TIT 1 - DECANO 
DE DEPARTAMENTO 
(E) 
POR DECISIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO SE 
RETIRA EL ENCARGO 
COMO DECANA DE 
DEPARTAMENTO DE 




PTC TIT 3 - DECANO 
DE DEPARTAMENTO 
(E) 
POR DECISIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO SE 
RETIRA EL ENCARGO 
COMO DECANO DE 
DEPARTAMENTO DE 
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Artículo 4°:  Retirar el encargo como Director de Programa a los siguiente profesores 
tiempo completo, según las condiciones que a continuación se definen: 
 
NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE DEL CARGO 
MARGARITA BEATRIZ 
ROCA VIDES 
PTC ADJ 1  - DIRECTOR DE PROGRAMA 




DIRECTOR 1 - DIRECTOR DE 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD (E) 
OMAR SANDOVAL 
FERNANDEZ 
PTC ADJ 1 DIRECTOR PROGRAMA DE 
DERECHO (E ) 
 
Artículo 5°:  Encargar como Director de Programa a los siguientes profesores de planta, 
según las condiciones que a continuación se definen: 










PMT ASIS 1 PTC ASIS 1. DIRECTOR 
1 (E) DE PROGRAMA 
DE INGENIERIA 
MECANICA  
ACTUAL PMT, PASAR 
A PTC ASISTENTE 1. EL 
ENCARGO ES DESDE 
EL REGRESO DE LAS 
VACACIONES 
COLECTIVAS EN 2020 
HASTA EL REGRESO 
DE LAS VACACIONES 




PTC ASIS 2 - 





LA FECHA DE 
ENCARGO ES DESDE 
EL 16 de ENERO DE 
2020 HASTA EL 31 DE 
JULIO 2020. 
YAMILE DEL CARMEN 
TURIZO PALENCIA 
 
PTC ADJ 1 (E) - 






EL ENCARGO ES 
DESDE EL RETORNO 
DE VACACIONES 
COLECTIVAS 2020 
HASTA EL RETORNO 
DE LAS VACACIONES 
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Artículo 6°: Encárguese al Rector de la Universidad de la Costa para que asuma las 
funciones de Decano del Departamento de Ciencias Empresariales, a partir del 9 de enero 
de 2019 hasta la designación del nuevo Decano de Departamento.  
 
Artículo 7°: Encárguese a la Vicerrectora Académica de la Universidad de la Costa, para 
que asuma las funciones de Decana del Departamento de Derecho y  Ciencias Políticas, a 
partir del 9 de enero de 2019 hasta la designación del nuevo Decano de Departamento. 
 
Artículo 8°: La presente decisión rige a partir de su fecha de aprobación. 
 
Dado en Barranquilla, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019). 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 






MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
 
